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Entwicklung Nutzung (zentrale) eJournals in der MPG













COUNTER – Journal Report 1
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Überblick – Journal Rankings
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COUNTER Release 3 for Journals – Seit 1.9.2009
Journal Reports
JR1: Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal
JR1a: Number of Successful Full-Text Article Requests from an Archive by Month and Journal
JR2: Turnaways by Month and Journal
JR3: Number of Successful Item Requests and Turnaways by Month, Journal and Page-Type
JR4: Total Searches Run by Month and Service
JR5: Number of Successful Full-Text Article Requests by Year and Journal
Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative
Counting Online Usage of Networked Electronic Resources
Consortium Reports
CR1: Number of successful full-text journal article or book chapter requests by month (XML only).
CR2: Total searches by month and database (XML only).
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COUNTER 3 for Journals
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Methodik: Daten sammeln und aufbereiten
 mühsames Unterfangen
 extreme Heterogenität von Interfaces (Webseiten, eMail, Rauchzeichen, …)
 professionelles Informationsmanagement entscheidend
MPG > 50 Plattformen, 80 Institute, 5 Jahre => Tausende Files
 viele Probleme mit der Datenqualität
 fehlende, doppelte, inkonsistente Files für Einzel-Institute
oft Summe für Institute <> Gesamt-MPG; falsche IP-Zuordnungen
 falsche Titel, Plattformen, ISSNs (Bücher oder Archiv-Titel im JR1, …)
 bunte Sträuße an Zeichensätzen (ISO, UTF8, HTML/URI-encoded, …)
 aufwändige Bearbeitung
 Titeländerungen, -wanderungen, Lizenzzeiträume, Teilstrukturen
 Vielzahl an völlig inkonsistenten Listen von Verlagen
Lizenzen, Preise, … Abgleich führt leicht in die Abgründe des Wahnsinns
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Methodik: Daten sammeln und aufbereiten
Bodenkunde Und Pflanzenernährung
Journal Of Plant Nutrition And Soil Science / Zeitschrift F??R Pflanzenern?Ñhrung Und Bodenkunde
Journal of Plant Nutrition and Soil Science / Zeitschrift fÃ¼r PflanzenernÃ¤hrung und Bodenkunde
Zeitschrift Fã¼R Pflanzenernã¤Hrung Und Bodenkunde
Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 1922-1998
Zeitschrift für Pflanzenernährung Und Düngung, A, Wissenschaftlicher Teil
Zeitschrift für Pflanzenernährung, Düngung, Bodenkunde
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Methodik: Daten sammeln und aufbereiten
in unseren jüngsten Fallstudien konnten jeweils 10-25% der Titel
aus den Nutzungs-Statistiken nicht "einfach" mit Titeln aus den
aktuellen Preislisten des gleichen Verlages verknüpft werden
 Titeländerung, Titelzusammenführung/splitting
 Einstellung, Neugründung, Titelwanderung
 fehlende/falsche ISSN
 Angaben auf unterschiedlicher Aggregationsebene
 Gesamttitel versus Teil-Titel (Journal X Part A, B, C …)
 Preisangaben nur für "Bundles"
 keine Nennung im Preisangebot, weil aus verschiedenen
Gründen derzeit frei zugänglich u.ä.
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Methodik: Datenanalyse und -Visualisierung
 Standardverfahren der statistischen Datenanalyse
 gängige Statistikpakete (SPSS, SAS, R, …) als Werkzeuge
 Berücksichtigung asymetrischer Verteilungen
 logarithmische Darstellung
 nicht-parametrische Verfahren (Median, Perzentilen)
 Erkennen und ev. Eliminieren von Ausreissern
 Analyse von Substrukturen => Konsistenz
 Institute, Fachbereiche, Zeitlinien
 Normierung auf Bezugslinien => Vergleichbarkeit
 Berücksichtigung der zeitlichen Dynamik





 Begriffe und Formate
 Logging => Zugriffs-Zahlen
(Ausschluss von Doppel-Klicks, Metasuchmaschinen, Robots, …)
 Umgang mit Konsortien (Gesamt- und Teilsichten verpflichtend)
 sehr hilfreich, aber auch noch viele Wünsche offen
 SUSHI ermöglicht
 Automatisiertes Harvesten
 erst wenige Anbieter, die meisten "Großen" fehlen (noch ?)
 ERM-Systeme, ScholarlyStats bieten
 Unterstützung beim manuellen Harvesting und Datenablage
 kaum Unterstützung bei weitergehender Bearbeitung und Analyse
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Methodik: Datenanalyse und -Visualisierung
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Nutzung – eine vielschichtige Angelegenheit
URL, Link, Referenz, Link-Resolvervia
Verlags-Plattform, Aggregator, Repository, Sekundär-System, …
Autoren-Webseite, Peer2Peer-Netzwerk, Mail, File-System
wo
Session öffnen, Browsen, Suchen, Auswählen, …
Schauen, Herunterladen, Speichern, Verschicken, …
Lesen, Kopieren, Zitieren, Weiterverwenden, Weitergeben, …
Harvest, Alert, Meta-Search, Prefetch, Mine, Debug, …
wie
Wissenschaftler, Student, Praktiker, "Laie", …
Informations-Service: Bibliothekar, Referent, …
Software-Service: Automatisierung, Integration, Sekundär-System, …
wer
Artikel, Review, Editorial, Letter, Kapitel, Datenbank, Software, …
bibliographische Metadaten, ToC, Abstract, weitere Meta-Infos, …
Volltext, Bilder, Tabellen, Filmsequenzen, Primärdaten, …
was
Zugriff <> Download <> Nutzung <> Nutzen
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Nutzung - Multivariate Analysen
• MPG Publications
• MPG References













- the end -
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
